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ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÉ ÏÎ ÅÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÞ
Â äàííîé ðàáîòå áûëî ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå íà òåìó:
×èñëåííîå ìîäåëèðîâàíèå öèêëîííîãî ðåêóïåðàòîðà è ðàçðà-
áîòêà ðåêîìåíäàöèé ïî åãî ïðîåêòèðîâàíèþ.
Â ðàìêàõ ðàáîòû áûëè èçó÷åíû îñíîâû ÷èñëåííîãî ìîäåëè-
ðîâàíèÿ ïðîöåññîâ ãèäðîãàçîäèíàìèêè, ïîñòðîåíà ìàòåìàòè÷å-
ñêàÿ ìîäåëü ýëåìåíòà òåïëîîáìåííîãî öèêëîííîãî ðåêóïåðàòî-
ðà â ïðîãðàììíîì ïàêåòå ANSYS, è áûë ïðîèçâåäåí ÷èñëåííûé
ðàñ÷åò äàííîé ìîäåëè íà ñóïåðêîìïüþòåðå (âû÷èñëèòåëüíîì
êëàñòåðå) ÑÀÔÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà.
Îáúåêò èññëåäîâàíèÿ â ðàáîòå  òåïëîîáìåííûé ýëåìåíò
öèêëîííîãî ðåêóïåðàòîðà. Ïðåäìåò  àýðîäèíàìèêà òåïëîîá-
ìåííîãî ýëåìåíòà öèêëîííîãî ðåêóïåðàòîðà.
Èíôîðìàöèîííîé áàçîé èññëåäîâàíèÿ ïîñëóæèëè äàííûå
ó÷åáíûõ è ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé, à òàêæå ñîâðåìåííàÿ òåõ-
íè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ.
Ïðè ïðîâåäåíèè èññëåäîâàíèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè çàäà÷ áû-
ëè èñïîëüçîâàíû ñðåäñòâà ñîâðåìåííîãî ïðîãðàììíîãî ïàêåòà
ANSYS Fluent 15.0, êîòîðûé ïîçâîëèë íà âûñîêîì óðîâíå îñó-
ùåñòâèòü ÷èñëåííûé ðàñ÷åò ïðîöåññîâ ãèäðîãàçîäèíàìèêè, à
òàêæå ðåçóëüòàòû ôèçè÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòà.
Ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ â ïîëó÷åíèè
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îïòèìàëüíîé, ñ òî÷êè çðåíèÿ àýðîäèíàìèêè, êîíñòðóêöèè òåï-
ëîîáìåííîãî ýëåìåíòà öèêëîííîãî ðåêóïåðàòîðà ïðè åãî ðàç-
ëè÷íîé îòíîñèòåëüíîé äëèíå, êîòîðàÿ ïîçâîëèò èíòåíñèôèöè-
ðîâàòü òåïëîîáìåí â äàííîì óñòðîéñòâå. Ýòî ïîñëóæèò äîïîë-
íèòåëüíûì ôàêòîðîì â ðåàëèçàöèè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è óìåíü-
øåíèÿ âûáðîñà äûìîâûõ ãàçîâ â àòìîñôåðó.
Â õîäå ÷èñëåííûõ ðàñ÷åòîâ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî îïòè-
ìàëüíûì âàðèàíòîì ñ òî÷êè çðåíèÿ àýðîäèíàìèêè öèêëîííîé
êàìåðû áóäåò ïîäâîä ïîòîêà ÷åðåç ïàòðóáêè ñ óãëîì ìåæäó
îáðàçóþùåé è îñüþ âõîäíîãî êàíàëà âõ = 80   75 . Ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî ïðè óâåëè÷åíèè äëèíû òåïëîîáìåííîãî ýëåìåí-
òà öèêëîííîãî ðåêóïåðàòîðà óãîë ââîäà ïîòîêà äîëæåí óìåíü-
øàòüñÿ.
Ðåêîìåíäóåìàÿ äëèíà ýëåìåíòà òåïëîîáìåííîãî öèêëîííî-
ãî ðåêóïåðàòîðà ïðè äàííûõ çíà÷åíèÿõ ñêîðîñòè äîëæíà ñî-
ñòàâëÿòü 3; 25 6 Lk 6 6; 25 .
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